









Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
1CTIVILAJELiC)
Real decreto.
Fija el contingente de individuos de la Inscripción marítima que debe
contribuir cada apostadero.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dicta reglas para la creación del regi
miento expedicionario de Infantería de Marina.—Idem ídem referente
al batallón expedicionario de ldem ídem.—Destinos á jefes y oficiales
de ídem idem.—Idem al capitán D. R. Pery.—Cambios de destinos
de clases da tropa.—Ascenso de varios cabos.—Amplia plazo de pre
sentación de los nuevos aspirantes de Marina.--Dispone se encargue
^
de los individuos que estudiarán radiotelegrafía en el Centtro Elec
trotécnico el teniente de navío D. J. González de Rueda.—Autoriza el
aumento al cargo del maquinista del alumbrado eléctrico del arsenal
de la Carraca.
INTENDENCIA GENERAL.—Abono de honorarios á un arquitecto.--In
demniza comisión al ingeniero jefe de 2•a D. J. Togores.—Aprueba
gastos da Justicia.—Idem ídem ídem.—Idem ídem ídem.—Desestima
instancia del teniente de navío D. J. Barreda.—Idem ídem de dos ofi
ciales de Infantería de Marina.—Resuelve ídem- del teniente auditor
D. M. Sánchez.—Idem ídem de un primer maestro de arsenal.—Idem




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente;
Artículo primero. Durante el año de mil
novecientos trece podrán ser llamados al
servicio activo, con arreglo á la ley de diez
y siete de agosto de mil ochocientos ochenta
y cinco, mil trescientos ocho individuos de
la Inscripción marítima.
Artículo segundo. Cada uno de los apos
taderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, con
tribuirán con el contingente que expresa el
adjunto estado.
Artículo tercero. Las incorporaciones á
los buques de la Armada se verificará á me
dida que lo exijan las necesidades del ser
vicio.
Dado en Palacio á veinte de diciembre de
mil novecientos doce.
El Ministro de Marina,
José ~al.
ALFONSO
Estado general que designa el número de inscriptos alistados en cada apostadero y contingente con que cada uno ha de contribuir.
Número de inscriptos alistados por apostadero
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EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Cireular.—Exemo. Sr.: Para dar cumplimiento
al real decreto de 4 del mes actual creando el re
gimiento expedicionario de Infantería de Marina
con los batallones destacados en Alcázar y Lara
che, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha servido resolver que en cuanto á la
formación del contingente de tropa para dicho re
gimiento y para los primeros batallones del pri
mero y del tercer regimiento, destinados á los apos
taderos de Cádiz y Cartagena, respectivamente, se,
observen las siguientes disposiciones:
1•" Por fin del mes actual causarán baja en
los primeros batallones del primero y tercer regi
miento los cornetas, tambores y soldados de los
mismos que en dicha fecha se encuentren presentes
en Africa, como igualmente los de las mismas cla
ses que en la actualidad se hallen disponibles para
el servicio en las representaciones de dichos bata -
llones, debiendo ser altas unos y otros en el pri
mero y segundo batallón del regimiento expedi
cionario en 1." de enero próximo, incorporándose
los segundos á sus compañías á la brevedad posi
ble; entendiéndose que los procedentes del primer
batallón del primer regimiento servirán de base
para formar el primer batallón del primer regi
miento expedicionario, y el segundo del mismo los
del primero del tercero.
2.' Los Jefes representantes de los primeros
batallones del primero y del tercer regimiento, te
niendo en cuenta el personal de estas unidades que
con arreglo al artículo 1.° ha de pasar á pertene
cer, respectivamente, al primero y segundo batallo
nes del regimiento expedicionario, solicitarán de
s'IQ coroneles el llamamiento á filas para el 1.°
de enero próximo de los reclutas que necesiten
para completar estos batallones al número de 765
soldados el primero y 720 el s.egundo, que respec
tivamente se les asignan en presupuesto.
Estos reclutas se concentrarán en los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
3•* Dichos Jefes representantes comisionarán
del personal que tienen disponible en las represen
taciones, el que crea necesario para que á medida
se vayan incorporando los reclutas se hagan cargo
de ellos, socorriéndolos y vistiéndolos, y una vez
incorporados conducirlos á sus destinos.
4 a El segundo regimiento dará de baja en fin
del corriente mes los soldados del mismo que en la
actualidad figuran destacados en el segundo ba
talión del primer regimiento, los cuales serán altas
en 1." de enero próximo en el primer batallón del
regimiento últimamente citado, cesando en el se
gundo batallón del mismo todos los destacados. •
5.' Los coroneles de los regimientos en la Pen
ínsula llamarán á filas para 1.° de e'nero próximo
los reclutas que necesiten, para que queden los pri
meros batallones al completo de 301 soldados y los
segundos al de 95 que se les asigna en presupuesto
del año próximo.
6.' Los coroneles de los regimientos de la Pen
ínsula y expedicionario procederán á cubrir las
vacantes de cabos que existan en sus unidades,
examinando á los soldados que reunan las condi
ciones indispensables para obtener dicho empleo,
prescindiendo por esta vez, si es preciso, de la edad
y tiempo de servicio.
7.' Para el completo de estas vacantes, tendrán
en cuenta que la plantilla de cabos consignada en
el presupuesto para 1913 es de doce para cada
compañia de los dos batallones del regimiento ex
pedicionario y de los primeros batallones de los de
la Península, y de once para cada segundo batallón
de estos últimos regimientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Iinspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Cirodar.—Excmo. Sr. : Dispuesto por real de
creto de 4 del actual que los batallones de Infan
tería de Marina destacados en el Noroeste de Africa,
pasen á formar el regimiento expedicionario, y de
biendo en su consecuencia reorganizarse en la
Península los primeros batallones del primero y
tercer regimientos que formaban dichos destaca
mentos y han de continuar sus servicios en los
apostaderos de Cádiz y Cartagena, respectivamen
te, siendo necesario dictar algunas reglas adminis
trativas para el régimen que en esta reorganización
han de observar unas y otras unidades, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
Artículo 1." Los dos.batallones del regimiento
expedicionario abrirán sus cajas de nueva crea
ción y llevarán las cuentas de sus fondos con la
independencia que corresponde á la unidad admi
nistrativa que cada batallón constituye, con arreglo
al reglamento para el régimen interior del Cuerpo,
ajustándose al mismo todas las operaciones de
Detall y contabilidad . Uno y otro batallón abrirán
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cuenta corriente en la caja central., situando en ella
el mismo depósito y abonando igual gratificación
que los primeros batallones de los regimientos de
la Península.
.‘rt. 2." Los primeros batallones del primero y
tercer regimientos, cuya fuerza pasará á los del
expedicionario, cerrarán por fin del corriente mes
las librotas de masita del personal de tropa y con
venientemente ajustadas con tJdos los abonos y
cargos que correspondan, las remitirán á los ba
tallones de su nuevo destino, acompañadas del cré
dito líquido que resulta á dicho personal, recla
mando el débito, si por acaso existiese, en la co
rrespondiente relación de créditos y débitos.
Art. 3.° El utensilio que hubiese sido adquiri
do con cargo á los créditos extraordinarios conce
didos para los servicios de Africa y todo el material
que se encuentre en este caso, será entregado al
regimiento expedicionario por los citados primeros
batallones, sin que dicho regimiento, al hacerse
cargo de él, abone cantidad alguna á los batallones
destacados.
Esta misma regla se observará con los salacots
que usa hoy la fuerza de los batallones.
Art. 4.° El utensilio y demás material propie
dad de los primeros batallones del primero y tercer
regimientos, por haber sido adquirido con sus pro
pios fondos y que actualmente están usando las
fuerzas en Africa, será justipreciado por las juntas
económicas y adquirido por el regimiento expedi
cionario, el cual abonará lo que corresponda á su
estado de vida, del crédito para material consigna
do en la sección 12 de los presupuestos generales
del Estado. Esto mismo se verificará con las prue
bas mayores que estén usando las tropas en Africa.
Art. 5." El regimiento expedicionario se hará
cargo de todo el armamento portátil, ametralladoras,
municiones, pertrechos, ganado, accesorios y demás
elementos con que se encuentran dotados los ba
tallones actualmente destacados, procediendo uno
y otros á gestionar lo necesario para el alta y baja
correspondiente en los parques, arsenales, depó
sitos y centros de donde proceda dicho material y
ganado.
Al reorganizarse en la Península los batallones
actualmente destacados, extraerán de los respecti
vos arsenales el armamento y municiones que ne
cesiten, mediante las formalidades reglamentarias.
Art. 6 Cada uno de los batallones del regi
miento expedicionario, abrirá un almacén de ves
tuarios y equipo con arreglo á las disposiciones
vigentes para las demás unidades del cuerpo; y
Art. 7." El regimiento expedicionario depen
derá de Guerra en 'iodo lo referente al servicio que
esas fuerzas presten en dicho territorio, y directa
mente de la Inspección general de su Cuerpo en la
parte orgánica.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á





Circular . —Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo
dispuesto en el real decreto de 4 del corriente (DIA
RIO OFICIA', núm. 276), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
1." Los batallones que en la actualidad se en
cuentran destacados en Marruecos formarán el
nuevo regimiento expedicionario, pasando á ser
primero y segundo batallones de éste, el primero
del primer regimiento y primero del tercero, res
pectivamente.
2.° Todo el personal, sin excepción, de este
regimiento, tendrá su residencia en Marruecos;
siendo pasapGrtado á la mayor brevedad el que
constituía las representaciones de los antiguos ba
tallones, las cuales radicarán en lo sucesivo donde
estén los suyos respectivos.
3•0 Se organizan los primeros batallones de los
regimientos primero y tercero, y cuyo personal de
jefes y oficiales, así como el del regimiento expe
dicionario lo constituirá el indicado en la siguiente
relación, que principia con el teniente coronel don
Andrés Sevillano y termina con el segundo tenien
te D. José Expósito.
4•0 Teniendo en cuenta que es preciso proce
der á la elección de todos los cargos para el año
próximo en estos batallones, para .'lo cual es con
veniente la presencia en ellos de todo su personal,
col-no asimimo, que además, en los primeros bata
llones de la Península se han de incorporar los re
clutas á los cuales se empezará á dar instrucción
inmediatamente, todos los jefes y oficiales que fi
guran en la relación siguiente, ya citada, se en
contrarán en su nuevo destino lo antes posible.
5•0 Tan pronto sean elegidos todos los cargos
en el regimiento expedicionario y primeros de la
Península, se remitirá con urgencia á este Ministe
rio una relación de todos los oficiales con expre
sión del cargo ó compañía para que hayan sido de
signados.
Teniendo en cuenta la gran escasez que de
oficiales subalternos existe en el Cuerpo y mien
tras no se provea esta falta, las compañías de
guardias de arsenales de los apostaderos de Ferrol
y Cartagena no tendrán más que dos oficiales su
balternos
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
añosa—Madrid 21 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Señores
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Excedente, Cádiz, D. Andrés Sevillano Muñoz, 1.°, 1.°, primer
Jefe.
1.0, I.", Primer Jefe, D. José Sevillano Muñoz, Exp.°, 1.°. pri
mer Jefe.
Eventualidades y primer Jefe, Tercer Negociado, D. Francisco
I. Alcántara, 3.°, 1.°, primer Jefe.
Eventualidades, Madrid, D. Marcelino de Dueñas, Eventuali
dades y primer Jefe, tercer Negociado.
3.°, 1.0, Primer Jefe, D. Miguel Vázquez Pérez de Vargas, Ex
pedicionario, 2.°, Primer Jefe.
Excedente, Cádiz, D. Rafael Camoyano Palomino. Eventuali
dades, Cádiz.
Comandantes.
Excedente, Ferrol, D. Faustino González Pizá, Expedicionario,
2.°, 2.° Jefe.
2.°, 2.°, Detall, D. Vicente Armijo Segovia, Excedente, Carta
gena.
2.°, 2.°, Detall, D. Eugenio Espinosa León, 1.°, 1.°, 2.° Jefe.
3•0, 1.0, Detall, D. Camilo Martínez Francech, 3•0, 1.°, Detall.
3.°, 1.0, 2.° Jefe, D. Juan Ros Ramirez, Excedente, Cartagena.
1.0, 1.0, Detall, D. Manuel López Cepero, 1.°, 1.°, Detall.
Excedente. Cartagena, D. Mónico Minguez Aicardo, 3.°, 2.°, De
tall.
Juez instructor, Ferrol, D. Antonio H. de Mendoza, 2.°, 2.", De.
tau.
Excedente, Cádiz, D. Ramón Gener G. de Guevara, Expedicionario, 2.°, Detall.
1.0, 1.0, 2.° Jefe, D. Angel Villalobos Bolso', Expedicionario,1.0, 2.° Jefe.
Excedente, Cádiz, D. Manuel Fernández-Caro, Expedicionario,1.0, Detall.
Excedente, Cartagena, D. Luis Martínez Batanero, 3.°, 1.°, 2.°
Jefe
Capitaiies.
1.0, Habilitado, D. Manuel Neira Rey, 1., 1.° Por depositario
1.0, 1. , Por depositario, D. Ramón Pery Rebollo, Expedicionario, 1.°, Por depositario.
1•°, 1.a, D. Enrique Pérez Naharro, Expedicionario. 2.°, 1•a.
3•0, 1.°, 2.a, D. José TerolTorres, 3.°, 1.0, 1•a•
Eventualidades, Madrid, D. Alfonso Albacete Dueñas, Expedicionario, 1.0, 6.a.
1.0. 1.0, Ayudante, D. Manuel Jiménez Pidal, Expedicionario,1.0, Por ayudante.
3.0, 1,0, 4.a, D. Leopoldo R. de Rivera, 3.0, 1.0 3.a.
1.0, 1.°, Almacén, D. Manuel Díaz Serra, Éxpedicionario,Por almacén,
1.0, 1.0, 4•a, D. Arturo Cañas Sánchez. 1.0, 1.0, 2.a.
Excedente, Cádiz, D. Víctor Martín Delgado, 1.", 1.°, 1.a•
3•0, Habilitado, D. José Pardo Pascual, 3.°, 1.°, Por habilitado.
2.°, 1.°, 2.a, D. Manuel L. de Silva, Expedicionario, 2.°,
1.0, 1.0, 5.a, D. Luis Martí Valdivieso, Expedicionario, 1.°, 1.a•
Excedente, Cádiz, D. Nicolás Montojo Zacagnini, 3.", 1.°, 2•a.
3.-o, 1•°, 5.a, D. Antonio L. de Soria, Expedicionario, 2.°, 5.a.
3•0, 2.°, 4.a, D. Francisco Ariza Quintana, 3.°. 1.0, Por almacén.
1.0, 1.°, 6.a, D. Rafael Tramblet Nuche, Expedicionario, 1.°, 4.a.
Excedente, Madrid, D. Abelardo Galarza Albargonzález, Expedicionario, 1.°, 5•a.
1.0, Ametralladoras, D. Jaime Togores Balzola, Expedicionario, Ametralladoras.
3.°, 1.0, Ayudante, D. Carlos Rodríguez Sánchez, Expedicionario, 2.°, Por ayudante.
1.°, 1.°, 2.a, D. José M. Colombo Autrán, 1.0, 1.°, 4•"•
Excedente. Madrid, D. José del Corral Albarracín, 3.", 2.°, Pordepositario.
Excedente, Cartagena, D. EnriqueHuerta Dominguez, Expedicionario, 2.°, Por almacén.
Excedente, Cádiz, D. Manuel Sáncha Morales, 1.°, 1.°,
Por Ayu
dante.
1.0, 1.°, La, D. Enrique García Sánchez, 1.0, 1.0, 3.a.
Excedente, Cádiz, D. Luis Fernández Ortega, Expedicionario,1.0, Por habilitado
Escuela de Equitación, D. Domiciano Villalobos, Expedicionario, 1.", 2.a.
Secretario causas, Cádiz, D. Francisco Ristori Guerra, Expedicionario, Por Secretario Coronel.
Ayudante del General D. M. Rodríguez, D. Rafael
Soto Regue
ra, Expedicionario, 2.° Por habilitado.




















Excedente, Madrid, D. Joaquín Carlos Roca, 3.°,
Excedente, Cartagena, D. José Delgado Viaña, 3.°,1.°,
3•0, 1•°, 6.1, D. José M. Rodríguez, Expedicionario, 2.°, 6.a.
3.o, Lo, 3.a, D. Alejandro Fery Suances, Expedicionario, 2.'3. 3.a.
3•0, 1•°, Depositario, D. Juan González Martínez, Expediciona
rio, 2.°, Por depositario.
3.0, 2.°, Depositario, D. Carlos Coll Blanca, 3.°, 1.°,
3.0, 1.°, Almacén, D. Juan Díaz Vida!, Expedicionario, 2.°,
Excedente, Madrid. D. Antonio Izquierdo Benítez, 3.°, 2.", Por
almacén.
Excedente, Cádiz, D. Gonzalo Olivera Manzorro, 1.°, Lel Por
habilitado.
Excedente Madrid, D. Luis Anisi de Lucas, 3.°, 2.", 4•a•
Excedente, Cádiz, D. Juan Romero López, 1.°, 1.° Por almacén.
Excedente, Ferrol, D. Francisco Naranjo Sánchez, 2.°, 1.°,
Primeros tenientes.
3•0, Lo, 4.a., D. Luis Sanz de Andino, Expedicionario, 2.°,
1.0, L°, 2., D. Julio Fuentes Birlain, Expedicionario, 1.°, 2.a.
1.0, 1.0, 6.a, 1). Ignacio del Valle Galtier, Expedicionario, 1.°, 6.1
1.0, 2.°, 1,", D. Joaquín Matos Calderón, I.", 1.°, 2.a.
2.°, 2.°, 1.', D. José Moreno de Quesada, 1.°, 1.°,
1.0, Ametralladoras, D. José Martínez Gay, Expedicionario,
Ametralladoras.
3.0, 1•", 6.a, D.Nicolás Llobregat Beltrán, Expedicionario, 2.°. 6.'
1.0, Ametralladoras, D. Francisco Dueñas Pérez, Expediciona
rio, Ametralladoras.
1.0, 1.0, 7.a, D. Ramón Gessa Rivas, Expedicionario, 1.°, 2.a.
3.0, 1.°, 2.', D. José Núñez de Castro, Expedicionario, 2.°,
Residencia, Madrid, D. Antonio Auñón Comes, 1.°, 1.°, 1.a•
3•0, 1•°, 2.a D. Manuel Muiloz López, Expedicionario, 2.°, 2•a.
1.0, 1.0, Abanderado, D. Federico Rey Yoli, Expedicionario, 1.0,
Por abanderado.
3.°, 1.0, 1.a, D. Cárlos del Corral Albarracín, Expedicionario,
2.°, 1.a.
3.0, 1.°, Abanderado, D. Pedro Soler Esteve, Expedicionario,
2.°, Por abanderado.
1.0, 1.°, 5.a, D. Manuel Aguilar Tablada, Expedicionario, 1.°, 5.a
3•0, 2.o, 5.a, D. Enrique Ardois Caraballo, 3.0, 1.0 4.a.
Secretario causas, Jurisdicción, D. Federico Riera González,
lo io 2.a.
1.0 1.°, 1.a, D. José Pereira Darnell, Expedicionario, LO, 1.a.
3.o Lo, 3.a, D. Justo Crespo Robles, Expedicionario, 2.°, 3•a.
3.0 1.0, 4.a, D. José Gómez Imaz, Expedicionario, 2.°, 4.a•
1.0 LO, 4.a, D. Serafín de la Piñera, Galindo, Expedicionario.
1.°, 4.a.
3.°, 1.0, 5•a, D. Julio Pastor Cano, Expedicionario, 2.°, 5•a
3.o, Lo, 5.a, D. Felipe Montaner Maturana, Expedicionario,
2.°, 5.'
3•0 1.0, 1.a, D. Felipe Gutiérrez Sierra, Expedicionario, 2.°,
1.0 1.°, 5.a, D. Eugenio González Willinsid, Exp.", 1.°, 5."
3•0 1.0, 6.4, D. José Samper Lampique, Expedicionario, 2.",
1.0. 2.°. 4.a, D. Alfonso García Anillo, L°, 1.°, 4•a
1.0 2.°. 2.a, D. Tomás Lloret 3.°, 1.°, La
1.0 1.0, 3.a, D. Juan Yáñez, Expedicionario, 1.°,
Segundos tenientes.
1.° 1.°, 3•a, D. José Salvatella Baeza, Expedicionario, 1.°, 3•a
1.0 1.° 1.a, D. Tomás Luaces Serantes, Expedicionario, 1.° 1,a
3•0 1.o 1.a, D. Leodegario Adams Soriano, Exp.°, 1.5
3.° 1.0, 3.a, D. Germán Argüelles Ríos, Expedicionario, 2.°, 3•3
3•°, 1.°, 5.a, D. Heliodoro Caneda Pita, Expedicionario, 2.°, 5.3
3•0 Lo 6.a D. Ignacio Sanguino Hernández, Exp.°, 2.°, 6.a
Comp drdzas.agreg.°, D. Antonio García Tenorio, 1.°, 1.°, 4.11
L°, 2.° 1.a, D. Emilio Pascual Gómez, 1.°, 1.°, por abanderado.
1.0, 1. O 4.3, D. Antonio Sánchez Pérez, Expedicionario, 1.°, 4.3
1." 1.° 2.3, D. Inocencio Cazalla Pérez, Expedicionario, 1.°, 2.a
1.0 1.0 6.a, D. Miguel Aceituno Avila, Expedicionario, 1.°, 6.a
3•0 1.0 2.o, D. Rafael de la Torre González, Exp.°, 2.°, 2•a
1.° 1.° 5.a, D. José Roldán Anaya, Expedicionario, 1.°, 5.a
1.0 2.° agreg.°, D. Manuel Pérez Martín, 3.0, 1.0
3•0• 2.° 1•a, D. Eduardo Solana Sánchez, 3.°, 1.°,
a
Por abanderado.
3.0 1.0 4.a, D. José Manuel Rodríguez, Expedicionario, 2.°, 4..
2.°, 2.° 5.a, D. Alfredo Porto Maeeiras, 3.°, 1.°, 2.a.
2.", 1.° 1."` D. Antonio Brocos Herrera, 2.°, 1.°,
Compañía de Ordenanzas, agregado, D. Cárlos DominguezMuñoz, Expedicionario, 1.°,
3•0, 2.°, 2.a, D. José Piñana Pacheco, 3.°, 1.0 3 3.a.1.0, 2.°, 2, D. José Expósito del Pozo, 1.°,
Madrid 21 de diciembre de 1912. -PIDAL.
3.a
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Excmo. Sr.: Habiendo cesado de ayudante del Co
mandante general del apostadero de Cádiz el capi
tán de Infantería de Marina D. Ramón 111.a Pery y
Rebollo, Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servi
do destinarlo al primer batallón del primer regi
miento, Por Depositario».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 21 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la siguiente relación de cam
bio de destinos de clases de tropa de Infantería de
Marina, qne dá principio con el sargento Fernando
Gómez Charlo y termina en el educando de banda
Pedro Pérez Lodeiro, y disponer que dichos indi
viduos se incorporen á sus nuevos destinos á la
brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos arios.-Ma
drid 21 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infanrería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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1.0, 1.0, P.M., Fernando Gómez Charlos, I.", 1.° P. M.
3•0, 1.0, 5.a, Manuell Castro Mateo ° 1 8, 1., .°, 1.
1.° 1.°, 3.a, José Barrera España, 1.°, 1.°, 1.a
1.°, L°, 5.a, Andrés Pérez del Río, 1.°, 1.° 2.a
Comp.a Ordzas. agregado, José Guerrero García, 1.°, 1.0, 2.a•
agregado Comp. Ordzas1.", 1.°, 3.a, D. Luis Vidal Aenfía, 1.°, 1.°, 3.a
Comp.a Ordzas. agreg.°, D. Eduardo Rovira Torres, 1.°, 1.0, 3.a,
agregado Comp.a Ordzas.1.0, 1.0, 4.', Manuel Calvo Martín, 1.°, 1.°, 3."
1.9, 1.o, 5. , . , .a, Fernando Manzanera Cortés 1° 1°, 4.a1.0, 1.°, 6.a, D. Cesáreo Arias Baltar, 1.°, 19, 4.1Escribiente del Ministerio, Julio Caballero López, 2.°1.°, 1.a,
agregado Comp.a 'Ord2as.Comp.' Orelzas. agreg.", José Nieto Oliver, 2.0, 1..", 3.a, agrega
do Comp.a Ordzas.Idem , íd., íd., Antonio Gil Muñoz, 2•°, 1.", 4•1, íd. íd.2.0, 1 4.", Manuel Trasancos Fuentes, 2.", 2.", P. M.2.°, 4.a, Miguel Leal Seijas, 2.°, 2.°, P. M. .2.0, 2.0, ón.a, Antonio Barreiro López, 2.°, •2.° 2.1.02.°, 3.' Gonzalo Rivero Ferro, 2.°, 2,.°,3•0, Lo, P. 'Al., Alfredo G-ozalvo Martínez, 3.°, 1.°, P. M.3.0, 2.a, Alejandro Pérez Escarabajal, 3.°, 1.", 1.1
1.. 2.°, 5.a, alVicente Conejero Alvarez, 3.°, 1.°, 1.81.0, 1,°, 2.", Ginés Martínez Roca, 3.0, 1•°, 1.^




Comp.", Ordzas. agreg.° Manuel Escudier Foncubierta, 3.^, •OY
1.a, agreg.° Comp.a Ordzas•
3.0, -4.', Guillermo Cabo Periñán, 3•°, 1.°, 2.a
3 0, 1.°. 4.8, Enrique Avijón Señor, 3.°, 1.°, 2."
3.0, 4 •0, 3.a, Julio García Sáez, 3.", I.", 3."
3•0, 4 . a, José Sánchez Castaño, 3.°, 3."1.01
1.°7 1.% 5.a, Diego Baeza Soto, 3.", 3•"
Comp.a Ordzas. agreg.°, D. Luis del Valle Galtier, J.° 1.". 3.a,
agreg.° Comp.a7Ordzas.
3.°, 2.°, 3.a, D. Joaquín Conejero Alvarez, 3.°, 1.°, 3.a
3.0, Lo, 4.a, Arturo Marcos Duque, 3.°, il.0, 3.a
3.o, i.o, a D. Juan Martínez Laredo, 3.", 1.°, 4.a
o3•", 1•°, 5. ()1, José Antonio Lobato, 3., L, 4•a
3.0, 1.°, 6•a, Benito Martín Perera, 3•0, 1.°, 4•"
1.0, •I.", La, D.Federico Trabadeda García, Exped.', 1.°, 1.°, 1.a
1.°, 1.", 1.a, Antonio Jiménez Lagares, íd., 1.°, 1.a
1.0, 1.°, La, José Vargas Fernández, íd., 1.°, La
1.°, 1.a, José Vázquez Cáceres, íd., 1.°, 1.1
1.0, 1.°, La, Esteban Ventura Florera, íd., 19' 1.a
1.", 1.", 2.a, Fernando López Gómez, íd., i.°, 2.a
1.°1 1.", 2.a, José Gómez Alonso, íd., 1.°, 2•a
1.°, 1.°, 2.a, Joaquín Jiménez Alvarez, íd., 1.°, 2•a
1•, L°, 2.1, José Picallo Gabeiros, íd., 1.°, 2.a
1.°, 1.`', 2.a, Juan Agustín Pérez, íd., 1.°, 2.a
t.°. 3•a, Francisco Sánchez Castillo, íd., 1.".
1.0, •1.., 3.a, José Suárez Jiménez, íd., 1.", 3•a
1.°, 1.0, 3•a, Cesáreo Folgado y Folgado, íd., 1.°,
1.0, •1.°, 3.', José Beltrán Bataller, íd., 1.° 3.1
1.°, 1.0, 4.', Pedro de Bernardo Couce, I.", 4•a
1.°, 1.°, 4.a, Juan Carreño Rodríguez, íd., 1.°. 4.1
1.°, 4.', Sebastián Menacho García, íd.. 1.°. 4•8
1.°, 1.0, 4.a, José Sosa Bayón, íd., 1." 4.a
1., 4.a, Emilio Boch Salas, íd., 1.°, 1.a
1.°, 1.°, 5.a, Dionisio Aguirre San Miguel, íd., 1.°,5.
1.°, 1.", 5.a, Francisco García Oviedo, íd., L°, 5."
1.°. 1.° 5.', Manuel Alvarez Monda, íd., 1.°, 5•1
I.", 1.°, 6.a, Joaquín Pi Ons, íd., 1.°, 6.a
1.0,.°, 6,', Manuel Gutiérrez Solorzano, íd., 1.", 6.1
1.°, 1.°, 6.a, •AngelGómez Barba, íd., 1.°, 6.1
1.'7 1.°, 6.a, José Payán Galindo, íd., 1.°, 6."
1.0, 1.°, 6.a, Manuel Cuenca Correa, íd., 1.n, 6.1
1.°, 1•°, Ametralladoras, Antonio Galindo Pérez, íd.
1.0, ametralladoras.
3.a
1.°, 1.", íd., Lucio Cid del Valle, íd., 1.°, íd.
1.0, 1.°, íd., Francisco Lloret Moscardó, íd., 1.°, íd.
1.°, 1.°, íd., Nicolás Carballo Domínguez, íd., 1.°. íd.
13 0 0 2.', Norberto Corachan Arnero, íd., 2.", M.., a •
3.0, 1.", Silverio Vallejo Zaragoza. íd., 2.0, 1.a
3.°, La, Salvador Parrens Papasit, íd., 2.', 1.^
1•a, Enrique Portillo Raigada, íd., 2.°, La
La, José Martín Galera, íd., 2.°, 1.a
2•1, José López Romero, fd., 2.°, 2."
2.a, José Tomás Verge, íd., ?d.°, 2.a
2.a, Clótido Cabezuelo Martínez, íd., 2.°, 2.a
201, Antonio Juqn Verderas, íd., 2.°, 2.
3.1, Blas Marsal Gómez, íd., 2.", 3."
3.1 José Román Ortega, íd., 2.°, 3•"
3•a, Antonio Buixán Sasatornel, íd., 2.". 3.8
3.a, Miguel Suñe Salvador, íd., 2.", 3.a
1•a, D. Francisco Aragón Ojeda, íd., 2.°, 3.93•0, 1.0•
3.0, O4a• Juan Bazán Romero, íd., 2.°, 4.a
3.0, i.o, ,.a, Vicente Vida! Sales, íd., 2.°, 4.a
3.0, 1•o, 4.a, Domingo Arias Cid, íd.' 2.°, 4.a
3.0, 1.' 5.", José Cadenas Aguadés íd., 2.°,
Amador Vega Hoyo, 2.°, 5•a:3. 0 0y, 1.
3•0, 1.0, Martín CerdáCosta, íd., 2.°, 5•9
3.°, 1.", 5.•José Segundo Crespillo, 2.°, 5.^
3•0, 1•°, (3. , Juan Carreño Castillo, íd., 2.", 6.a
3.0, 1.°, 6.a Manuel Pérez y Pérez, íd., 2., 6.a
3.0, 1.0 6. Andrés Raga Segarra, id., 2.°, 6•8
3.°, 1.°, 6." Juan García Tomás, íd., 2.°, 6.8
3.°, 1.°, 6•a José Ruiz Teruel, íd., 2.°, 6."
2.°, 1.°, 1. Rafael Romero 'forres, Escribiente Ministerio.
Cabos.
1.°, 1.0, 6.", Antonio Montilla Márquez, U', •1.°, 1.a
1.°, 1.°, 3•a, Antonio Puisegut Hurtado, 1.°, 1.°, 1.`3.0, 1.°, 5.a, Eduardo Barrionuevo Reyes, 1.°, 1.° 11.°, 1.°, 5.a, José Martínez Ysór,l.°, 1.t, 2.11.°, 1.°, 5•", Manuel Burgos Molsave, 1.0, 1.°, 2.a
•

















1.°, 1.°, 2.a, José López Vega, 1.°, 1.°, 3.'
1.0, 1.°, 6.9, Benito Rodríguez Pérez, 1.°, 1.°. 3.'
1.0, 1.0, 5.'. Félix Aranda Ruiz, 1.°, 1.°, 4.'
3.0, 1.°, 4,', Edmundo Morán González' 3.° 1.°, l.3.°, 11.°, 1,a, Juan Fernández Martínez, 3.°,.°, 2.1
3.0, 1•°, 6.a, Francisco Fernández Márquez, 3.°, 1.°, 2.aa.01 1.0 1.a, José Reventó Estalella, 3.°, 1.°, 3.'
3.0, 1•°, 5.a, Enrique Pacheco Caramés, 3•°,
1.°, 1.°, 1.a, Manuel Romero López, 2.°, 1.°, 1.a
1.°. 1.°, 1•a, Francisco Gira! Bravo, Expedicionario, 1•°, 1.a1.°, 1.°, 1., Guillermo Hernández Beltrán, íd., 1.°, 1.a1.0, 1.0, 1.1", Manuel Andrés Altabella, íd., 1.°, 1."
1•9, 1.°, 1.a, Pedro Caranque Reijal, íd. 1.°. 1.a
1.°, 2.a, Félix Martínez Sánchez, íd., 1.°, 2.a
1.0, 1.°, 2.a, Ezequiel Cámara Fernández, íd., 1.°, 2."
1.0, 1.°, 2.a, Miguel Ruiz González, íd., 1.°, 2.a
1.°, 2.^, José Barba Ponce, íd., 1.°, 2•a
1.°, 1.o, 2.^, •FranciscoGonzález Gómez, íd., •1.°, 2.8
I.°, 1.°, 2.a, Miguel Marchena Cuenca, íd:, 1.° 2.a
1.°, 1.0, 3.a, Manuel Amores Melines, íd., 1.°,
1.0, 1.", 3.a, Manuel Ferrer y Ferrer, íd., 1.o, 3.'
1.°, 1•°, 3.a, Joaquín Quiroga Rivero, íd., 1.°. 3.a
1.0, 1.°, 4.a, José Feito Casarejos, íd.' 1.°, 4.'
1.°, 1.°, 5.0, Antonio Cruz Ortas, íd., 1.°, 4.'
1.°1 1.', 5.*, Juan Moreno Pulido, íd., 1.°, 4.a
1.0, 1.0, 5,1% Bonifacio Ruiz González, íd., 1.°, 4.1
.i.°, 1.°, 5.a, Manuel González Padilla, íd. 1.°, 5.'
1.0,1.0, 5•", Bernardo FIidalgo Torres, íd., 1.°, 5•a
1.0, 1.°, 5.a, Sixto López Romero, íd.' 1.°, 5.a
1.°, 1.° 5.a, Luis Mercado Ortas, íd.. 1.°, 5.a
1.0, 1.0, 5.a, Fernando Marín Pérez, id. 1.°, 5.a
1.°, 1.°, 5•a, Manuel Sánchez Ruiz, íd., 1.°, 5•'
1.0, 1.o, 6.a, Fernando Galindo Castro, íd. 1.0, 6.a
1.0, 1.0, 6•a, José TocinoSánchez, íd., 1.°,'6.a
1.°, 6•a, Ricardo Soto Caravante, íd., 1.°, 6•a
1.°, 1.0, 6.a, José iglesias Benítez, íd., 1.", 6.a
1.°, 1.0, 6.a, Salvador Valero Martínez, íd., 1.°, 6.a
1.°, 1.0, 6•a, Gerardo Martínez Rodríguez, íd., 1.°, 6•a
1.°, 1.°, 6.a, José Hita Benítez, íd. 1.° 6.'
1.°, 1•°, 6.a, Fernando Sanabria
í .,
íd., 1.°. 6•a
1.°, 1.°, ametralladoras, Francisco Cayuela Molero, íd., 1.°, ame
tralladoras.
1.°, •1.°, íd., Cecilio Sólorzano Besanilla, íd„ 1.°, íd.
1,°. 6.°, Eduardo Pedrote Valencia, 1.°, 1.0, 3.a agregado
Comp. Ordzas.
3.', 1.°, 1.a, Arturo Herrera Marín, Expd.", 2.°, 1.1
3.°, 1.°, 1.a,•EmilioBatalla Patruch, íd., 2.°, 1."
3.°, •1.°, 1.a, Francisco Mojica López, íd., 2.°, 1."
3.°, 1.°, 1.a, José Pinet Garrido, íd., 2.°, 1.a
3.o, •1.°, 1.a, Juan Busquet Pi, íd., 2.° 1•a
3.°, 1.°, 1•a, José Gener.Barnados, íd.. 2.°, 1.a
3.°, L. 1.a, Miguel Caneda Capellá, íd., 2.°, 1."
3.1, 1.° 1a, •LópezGómez, íd., 2.°, 1.11.0 1.0 z 'Antonio Noble Cano, íd., 2.°, 2.1
3.", 1," 2.a, Francisco Alcover Mendoza, íd., 2.°, 2.a
3.°, 2.a, Francisco Mote Yornoza, 2.", 2•1
3: 1.° 2,, José Chorro Castillo, íd., 2.°, 2.a
3.°, I.° 2.°, Mariano Macario Torralva, íd.. 2., 2•a
3.°, 1.° 2.°, Ramón Agüero Bolado, íd., 2.°, 2.a
3.o, •1.° 2•a, Pedro Ferrer Domingo, íd„ 2.", 2.a
3.°, 1.° 2.a, Jesús Pocé Bolado, íd. 2.0, 2.a
3.o, 1.° 3.a, Jesús Fortuy Aymamí, íd., 2.° 3•a
3.°, 1.° 3a, Luis Zamora de Santo Tomás, íd., 2.° 3•1o3.o, 1.° 3.', Antonio Molina Padilla, íd., 2. , 3•a
3.0 1.0 3•a, Gabriel López Amasté, íd., 2.° 3.°
3.° 1.° 3.a, Remigio Quintero Conde, íd., 2.°, 3.
3•0 1.0 3.a, Andrés González Benítez, íd. 2.°, 3•a
3.° 1.° 4.a, Pablo Piñeiro Guerres, íd., 2.° 4.'
3.° •1.° 4.a, Rafael Gómez Calderón, íd., 2.), 4."
3.° 1.° 4.a, José Cayuela Pavón, íd., 2.°, 4a
3.°1.04.a, Antonio Pérez Conde, íd., 2.° 4.1
3.°, 1.° 4.°, Antonio López y López, íd., 2.° 4.a.
3•° 1.0 4.a, Francisco Muñoz y Muñoz, íd., 2.°, 4.a
3.° 1.0, 4.a, Juan Carretero Martínez, íd., 2.0, 4•a
3.° 1.", 4.a, Joaquín Cárdenas Chico, íd., 2.°, 4•1
3.°1.", 4•", Alfonso Olivares Martínez, fd., 2.°,
3.0, 1.", 4.a, Pedro Gómez López, íd., 2.°, 4.a
3.° 1.°, 5.a, Miguel Angel Vives, íd., 2.° 5.a

















3.°, 1.t, 5. ", Adolfo Corralero Sánchez, Expcl.o, 2.0, 5.
3.0, 1.a, 5.", Federico Glorias Sastre, íd., 2.0, 5•8
3•0, 1•° 5.a, Felipe Rivas Gual, íd., 2.°, 5."
..°, 1.° 5.", José Rocas Ros, íd.. 2.°, 5."
3•0, 1•0 5.8, Ramón Patrón Canto, íd , 2•", 5.4
3.0, 1.0, 5.a, Francisco Selles y Selles, íd., 2.° 5.'!
3.0, 1.° 5.a, Jaime 13allespí Puig, íd., 2.", 5•'
3•0, 1.° 5.a, José Adans Llui, íd., 2.", 5•1
3•0, 1.° 6.a, Pompilio Berrocal Aguilera, íd., 2.°, 6•a
3•0, 1•" 6.a• Pedro Toro Delgado, íd., 2.", 6."
3.°, 1.° G.
3.0, 1-121
a, José Jiménez Arcón, íd., 2.°, 6.a
José Puja Castro, íd., 2.(), 6•a1.o ..
3.0, 4.0, 6.", José González Gutiérrez, íd., 2.", 6."
3•°, 1." 6.1, Abelardo Nogueruela Barahona, íd., 2.°, 6.'
6.a, José Cisterna. González, íd., 2.°, (-;.a3•0,
13.°, 1." 6,o11", Juan Carrasco Godoy, íd., 2.", 6.13•0, LO .Antonio Berrocal Martínez, íd., 2.",.1•
Ignacio Herranz Hontoria, Comp.' de Ordenanzas.3.0, 1.05 .a
1.0, 1.°, 6•" Manuel Fernández Fecho, ídem ídem.
1.°, 1.° •2." Laureano Leyguarda Zambrano, ídem ídem
I.", 2.° U. Enrique Campelo Morón, ídem ídem.
2.°, 1.°, 4.1, Alejandro Flores Olmedo. ídem ídem.
2.°, 1.°, 1.' Angel Oset do la Cámara, ídem ídem.
_Maestro de cornetas.
1.0, 1.0, José Díaz Martínez, Expedicionario, 1."
Educai¿clo.
3.0, •1.°, •6.a, Pedro Pérez Lodeiro, 3.°, 1.°,
a
Madrid 21 de diciembre de 1912.- El General Jefe del Es
tado Mayor central, Francisco Chacón.
Cireu/ar.:---Excmo. Sr.: Dispuesto por real de
creto de 4 del actual que los dos batallones de
Infantería de Marina destacados en Alcázar y La
rache, pasen á formar el regimiento expediciona
rio, y debiendo reorganizarse en los apostaderos
de Cádiz y Cartagena los primeros batallones del
primero y tercer regimiento, respectivamente, que
constituian aquellos destacamentos, con objeto de
formar el cuadro de clases de tropa de dichos ba
tallones, completar el del citado regimiento y
atender á las demás necesidades del servicio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo (:on lo pro
puesto por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha dignado aprobar el ascenso á sar
gentos, con antigüedad de 1.° de enero del año
próximo, de los cabos comprendidos en lar¿siguiente
relación, que principia con Gregorio Fideli Escrich
y termina en Laureano Martínez Rosio, por ser los
más antiguos en su clase aptos para el ascenso;
expresando al frente de cada uno el destino que se
le asigna, al que deberá incorporarse á la breve
dad posible.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. no
ascienda el cabo Francisco Girol Bravo, por ha
llarse mal conceptuado y hasta tanto mejore sus
notas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
DEL MINISTERIO DE MARINA
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos. años.-Ma
drid 21 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de\ Marina.









3.0, 1.0, 2.a, como cabo, Gregorio Fideli Escrich, Expd.°1 1.°, 1.a2.°, 1.°, 2•a, íd. íd., Luis Mesía del Río, 2.°, 1.°, 2•a
12.0, 2.0, 5.a, íd. íd., Manuel Blanco Maneiro, 3.°, 2.0 3."
3.°, 1.o, 3.", íd. íd., José José Moles, Expd.', 2.°, 1.1
3.0, 1.0, 3.8*, íd. íd., José González Pérez, Exp.°, 2.°, Escrib.te detall
3.", 1•°, 3.", íd. íd., Juan Gracia Gambín, 3.°, 1•a, 4.a
1.°, 1.°, 4.a, íd. íd., José Vega Cabana, Expd.°, 2. ,
3.", 2.°, •5.a, íd. íd., Manuel Lamas Romero, ;5.°, I», 2.1
3.0, 2.°, 5.a; íd. íd., José Altozano Autó, 3.°, 1.°, 2.a
2.0, 1.°, 4.", íd. íd., Amador Raamonde Fernández, 2.0, 2.°, 2.a2.0,•1.°, 3.a, íd. íd., Rairnundo 3loyano Vidal, 2.°, 1.° 3.a1.°, 1.°, 1.1, íd. íd., Leopoldo Sangermán Cortés, •1.°, 1.°, 1.a
•
1.°, 2.°, 1.a, íd. íd., Juan Soler Torrejón, 1.°, 2.°, por 5•"3•°, 2.0 5•a, íd. íd., Blas Cánovas Martínez, 3.°1.°, 3."Comp. de Ordzas., íd. íd., Mariano Pérez y 'Pérez, 2.°, 1.°, 4.a,
agregado á la Comp.a de Ordzas.2.°, 1.° :3.", íd. íd., Carlos Caridad Castro, 2.°, 2.°, por 5'a2.°. 3.a, íd. íd., José Qiiinteiro López, 2.°, 2.°, 1."Comp.a de Ordzas. íd. íd., José Rofes Toda, 2.°, 1.°, 1.aIdem, íd., íd. íd., Juan Soler Campoy, 3.°, 1,°, 2.a, agregado
Comp.a Ordzas.Idem, íd., íd. íd., Andrés Díaz Abascal, 3.°, 1.°, 4•a, ídem, íd.Idem,íd., íd. íd. Joaquín Lascuraín Berasategui,3.°,2.°,2.a, íd. fd1.0, 2•° 5.a, íd. f¿l., Manuel González Hidalgo, 3.°, 2.°, 3.aComp a de Ordzas., íd. Íd., José Pérez Campó, 3.° 1.°, 4.a1.°, 1.° •4.a, íd. íd.,Luis Serra Fernández, Exp.°, 1.0 Escb.te con&
3•o, 2.° 1•ft, íd. íd., Gabriel San Juan Sarazola 3.°, 1.°, 2.a1.°, 1.° 1.a, íd. íd., José Pascual López, Exp.°,'2.°, 2•a1•% 1.° 4.a, íd. íd., Cándido León Hernández, íd., 2.°, 4."1.", 1.° 1.a, íd. íd., Enrique Teruel Cañas, 1.°, 4.a1.°, 1.° •2.a, íd. íd.,Manuel Robles Vergara, 1.°, 1.°, 2.11.°, 1.° •4.a, íd. íd., Antonio Luque Ramírez, Expf, 2.0, 4."1.°, 1.° •1.a, íd. id., José García Santiago, íd., 2.°, 5."1.°, 1.° 3.a, íd. íd., Baltasar Manso Serrano, íd., 2.°, 5.'1.°, 1.° 4.a, íd. íd., Pascual Massa Pérez, íd., 2•°, 4.a1.°, 1.° 2.a, íd. fd„ Francisco Díaz Besada, id., 2.°, 6.a9.°, 2.° 4.a, íd. id., Manuel Gómez y Gómez, 3.°, 1.°, 3.a1.°, 1.° 3.a, Samuel Gómez Nouvel, 1.°' 1.°, 4."
1.°,1.°,3.a, íd. íd.,Manuel Guerrero Soto,Exp.°,1.°, tren de combate1.0, 1.0, 3.1, íd. íd., Pedro SauriGalvany, íd., 1•°, EScrib.te Ler :jefe.1.°, 3.a, íd. íd., José Torregrosa Ortega, íd., 1.°, íd. del detall.1.°, 1.", 3.a, íd. íd., D. Crisanto Gutiérrez Trujillano 1•°, 1.° 3.a
1.°, 1 .°, 4.a, íd. íd.joaquín AzcoitiaValverde,Exp."1.°,E'se.tedetall1.°, 1.°, 4.a, íd. íd., Timoteo Pérez Arbanes, íd., 1.°, 2.a1•% 1.°, 4.a, íd. íd., Manuel Caro Díaz, íd., 1.°,1.°, 1.°, 1.a, id. íd., Juan Benítez Gutiérrez, íd., 1.', 3.a1.°, 1.a, íd. íd., D. Carlos Pérez Montalbán, íd, 1.°, 5.aComp." de Ordzas., íd. íd., D. Ramón Sánchez Gelo, 1.°, 1.°,
agregado Comp.a de Ordzas.1.° 2.0, •1.1, íd. íd., José Luis Rodríguez 1.°, 1.° 1•a1.° 2.°, íd. íd., J (áosé Bretones rela, •1.°, •1.°, 1."1.° 2,.°, 2.a, íd. íd., Antonio Cuajares Ruiza, 1.°, 1.°, 2.ft1.° 2.°, 2.a, íd. íd., Fernando Díaz Crespo tJiménez, 1•° 2.O, 3.a1.° 1.° 1.a, íd. íd., Salvador V ergara Hidalgo, 1.°, 1.", '4."•1.° 2.°, 2..1 íd. íd., José Romero García, 1.°' 1.° 2.a1.0 2•a, 2." íd. íd. D. Jenaro Arias Baltar,1.°, 1.°, 2.a1.° 2.°, 5.1 íd. íd. Doroteo Beltrán Carrillo, 1.°, 3.a1.° 2,0, 5." íd. íd. Domingo Sánchez Contreras, 1.°, 1.°, 3.1%1.0 2.°, » íd. íd., Mariano Fernández González, 1.°, 2.°, 2•a1.° íd. íd., Tomás Martín Godrit, 1.°, 1.°, 3.a1.° 1.o, 3.' íd. íd., Pedro Pachón García, Exp.°, 1.°, 5.11.° 2.°, 1.
.,
" íd. íd., Manuel Sánchez Moreno, íd 1. ,0 4."1.°1.°, 4," íd. Id., José Pérez Rodríguez, íd., 1.°, 5.a1.0 2.°, 1.a íd. íd.' Ricardo López de la Chica, 1,°, 1.°, 4.a1.",1.0, 4." íd. id., Rafael García Lozano, Exp.°, 1.°,tren de combate1.°, 4•", fd. íd., D. Ignacio Quintana de Hostos, 1.°, 1.°, 2."
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1.°, 2.° •2.a, como cabo, José Trigo Alonso, 1.°, 1.°, 1•a
2.°, 2.° •4.", id. id., Juan Raamonde Fernández, 2.°. 2.., 4•a
2.0, 2.° 4.", id. id., Enrique Rodríguez Fieital, 1.°, 1.0, 4."
2.°, 2.°, 5.a, id. id., Ricardo González Otero, Exp.°, 2.°, Ebte., detall
2.°, 2.° 3.a, id. id., Amadeo Caridad Castro, 2•°, 2.°, 3•a
3.°, 2.° •5.a, id. id., Francisco Ruiz Gutiérrez, 3•0, 1.°, 1.."
Comp•' de Ordzas., id. id., José Layasna Rodríguez, 3•°, 1.°, 1.",
agregado á la Comp.a de Ordzas.
3•0, 2.0 5.a, id. id., Lorenzo García Cantero, 3•0, 1.°, La
3•0, 2.°,5.", id. id., Jesús García Gómez, :3•°, 2.°, 1.a
2.°, 2.°, 4.a, id. id. Romualdo Villa Achedo, 3•°, 2.°, 3.1
2.',11.°, 4.a, id. id. Angel Loredo San Sebastián, 2.°, 1.°, 4•"
2.°, I.°, 1.a, id. id. Angel Ortiz de Lejarazu, 2.°, 1.°. Ebte. detall.
3', 1.° •3.1, id. id. Antonio Sánchez Díaz, Exp.°, 2.°, 3•5
2.°, 1.°, 3.1, id. id. José González Domínguez, 2.°, 1.°, 4.1
2.°, 2.°, 5.a, id. id., Esteban Onandía Gutiérrez, 2.°, 1.°, 4.a
2.°, 2.0 5•a, id. id., Argemino Santana Taibo, 2.0, 2.0, por 5•1
2.", 2.°, 3.a id. id. Manuel García Sordo, 3.°, 2.°, 4.a
2., 1.°, 2•a id. id. Jesús Pisos Troche, 2.°, 1.", 2.a
2.°, 2.°, 5." id. id. Félix Quijano Lago, Exp.° 1.°, 6.1
2.°, 1.°, •4.1 id. id. Alfredo Rionda Castro, 3.°, 1.° 4•a
1.°, 2.°, 1.a id. id. Enrique Medina Casas, ?.,.°, 2,.°, 4.a1.°, 1.0, 3.a id. id. Laureario M'artínezRosío, Exp.°. 2.0, 2.a
Madrid 21 de diciembre de 1912. --El General Jefe del Es





Circular.-Excmo. Sr.: Dado el estado en que
se encuentran las obras del edificio de la Escuela
Naval Militar, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el día de presentación de los nuevos
aspirantes de Marina en dicha Escuela se demore
hasta el 8 del próximo enero, en vez del 2 del
mismo, como previene la real orden de 19 del
actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 21 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar oficial encargado de los 26 marineros
que, con un contramaestre, han de hacer el curso
de Radiotelegrafía en el Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones del Ejército, para recibir del Coro
nel-Director del mismo, las órdenes 6 instrucciones
necesarias para el mejor aprovechamiento de los
marineros-alumnos, al teniente de navío D. Juan
González de Rueda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 20 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Grenerll Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
1.964. NUM. 288. DIABIO OFICIAL
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la conunicación número 452,
de 11 del actual, con la que el General gerente del
arsenal de la Carraca, cursa oficio del Jefe kle la
2•a Sección del ramo de Armamentos, solicitando
se aumenten al cargo del maquinista del alumbra
do eléctrico de aquel establecimiento, 12 placas
ó electrógenos de zinc, para la conservación de las
calderas de la atención citada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien autorizar el referido
aumento á cargo, debiendo remitir á este Centro
relación especificada y valorada del expresado
material.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (tigo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.




Excmo. Sr.: No existiendo en el vigente ejerci
cio crédito alguno al cual pueda afectar el gasto de
honorarios que corresponden al arquitecto D. Be
nito González del Valle, por la tasación efectuada
en los edificios que ocupan este Ministerio y la Di
rección general de Navegación y Pesca marítima,
y cuyo servicio fué dispuesto para¡elar cumplimien
to á la real orden del Ministerio de Hacienda de 27
de septiembre del año próximo Ipasado, S. M. el
Rey (q• D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia general, se ha,servido dispo
ner la formación de expediente de crédito extraor
dinario para solicitar de las Cortes el de nuevemil
Malrocienlas veinte pesetas (9.420) á que aquellos
ascienden.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dio l guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por el Comandante gene
ral del apostadero de Cartagena, 23 de noviem
bre último y con el informe de la Intendencia ge
neral de este Ministerio, se ha servido disponer
que el ingeniero jefe de 2•' D. José M. Togores,
pase en comisión del servicio indemnizable á Ma
hón, con objeto de reconocer un bote aljibe de ma
dera forrado de cobre, cuyo servicio se ha calcula
do en 15 días probables; debiendo quedar, por tan
to, nula y sin ningún valor la declaración do indem
nizable que por real orden de 2 de septiembre úl
timo (D. O. 199, página 1.351) se autorizó por cuatro
días probables para el ingeniero de igual empleo
D. Fernando de Acevedo, que debió llevar á efecto
la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y domas] fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. -Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Gastos de Justicia
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de
conformidad con esa Intendencia general, ha tenido
á bien aprobar los diferentes gastos de Justicia é
imprevistos que se detallan ea la unida relación, que
empieza con el juzgado de Marina de Lequeitioy ter
mina en el contador de navío D. Alvaro Videgain,
por hallarse debidamente justificados con arreglo
á los preceptos vigentes; debiendo efectuarse su
abono con cargo al presupuesto corriente de los
ocasionados en el año actual y la formación de li
quidación de ejercicio cerrado de los correspon
dientes al presupuesto anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de diciembre de 1912.
jos VIDAL
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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1.968. NUM. 288. DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar el gasto de doscientas setenta
y cinco pesetas cincuenta y tres céntimos, importe
de recibos del Tesoro, por pagos hechos en el ex
trangero et la evacuación de exhortos de las auto
ridades de Marina, autorizándose su liquidación
con cargo al concepto de Gastos de Justicia': del
presupuesto vigente, para que pueda efectuarse el
reembolso al Tesoro público de dicha suma.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y como resultado de oficio de la Orde
nación de pagos de este Ministerio, fecha 19 de
noviembre último. - Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1912.
Josh' PIDAL
Sr.Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar el gasto de ochocientas treinta
pesetas ochenta y tres céntimos, por importe de re
cibos del Tesoro, de pagos hechós en el extranjero
en la evacuación de exhortos de las autoridades de
Marina, con aplicación al presupuesto cerrado de
1911; autorizándose su liquidación con cargo al
concepto de <Gastos de Justicia , del capítulo 4.",
artículo I.", de dicho presupuesto, para que opor
tunamente sea reembolsado el Tesoro público de
dicha suma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de oficio de la Ordenación
de pagos de este Ministerio, fecha 7 del mes actual.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19 de
diciembre de 1912.
D. Gervasio Tallo Gallostra y D. José Comas Ga
llardo, en las que solicitan les sea concedido relief
para el abono del sueldo del mes de septiembre
último, en que dejaron de pasar la revista adminis
trativa y el derecho al percibo del sueldo de octu
bre siguiente y los sucesivos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por ese Inten
dencia generar y teniendo en cuenta que la Conce
sión del relief es solamente en los casos en que la
falta de presentación en revista es debida á impo
sibilidad material de efectuarla por enfermedad ú
otras causas ajenas, siempre á la voluntad de los
inteilbsados, pero nunca cuando la falta de presen
tación es debida á un acto voluntario, como sucede
en el caso presente, ha tenido á bien desestimarla,
y en cuanto al sueldo de los meses de octubre y los
sucesivos no ha lugar á resolución alguna por es
tarlos ya percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 19 diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
mación con lo propuesto por esa Intendencia gene
ral, ha tenido á bien disponer quede sin efecto la
real orden de 4 de octubre próximo pasado (D'Ando
OFICIAL núm. 225, página 1.526) disponiendo el
abono de la gratificación de brigada que solicitó el
teniente de navío de la dotación del crucero Río de
la Plata, D. José Barreda y Castañeda, por no ha
llarse de acuerdo con la de 21 de junio de 1907.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
7--7 Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias
de los primeros tenientes de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del te
niente auditor de primera clase de la Armada, fiscal
del apostadero de Cádiz, D. Miguel Sánchez Jimé
nez, en súplica de que le sea concedida la gratifica
ción de casa que para el jefe de igual empleo y
destino autorizó la real orden de 29 de octubre
último (D. O. núm. 244, página 1.650), S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por esa
Intendencia general y teniendo en cuenta que el
jefe de qué se trata se halla en idénticas condicio
nes que al que por dicha real orden otorgó este
beneficio, ha tenido á bien concedérselo, siendo
condición indispensable que para su disfrute exista
consignado en presupuesto crédito á tal fin, á cuyo
efecto se tendrá presente esa circunstancia al re
dactar el primer proyecto del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del pri
mer maestro de calderería de cobre del arsenal de
Cartagena, D. Joaqnín Perrier Siboni, en súplica
de abono de sueldo de su clase del mes de septiem
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.969. NUM. 288.
bre último, por haber pasado de presente la revis
ta administrativa de dicho mes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el dictamen emi
tido por la Intendencia general de este Ministerio
y acordada del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina de 9 de junio de 1910 (D. O. núm. 193, página
1.23) ha tenido á bien acceder á los deseos del re
currente; pero debiendo haber percibido ya por la
delegación de Hacienda de Murcia el haber de re
tiro de dicho mes de septiembre en la cuantía fija
da por el Consejo Supremo referido en acordada
de 29 de agosto anterior (D. O. núm. 192, página
1.304), procede que por la Habilitación del arsenal
de Cartagena se retenga al interesado el haber lí
quido que éste percibiera por dicho mes de sep
tiembre y á disposición del Ordenador de pagos de
aquel apostadero, para ingresar en el Tesoro con
la aplicación que disponga la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas, con cuyo fin se dirá lo
conveniente al Presidente del Consejo de referen
cia, á losfines indicados.
De real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
revistador de Maestranza del arsenal de Ferrol,
Félix Andrés Carreño, con destino en la Comisión
inspectora, cursada por el Presidente de la Junta
de gobierno de aquel arsenal, en solicitud de que
el haber diario que disfruta se eleve al de cinco
pesetas (5 ptas), que es el que perciben los demás
reyistadores, sus compañeros, que prestan idénti
co servicio en la zona industrial de aquel estable
cimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el informe emitido por la Intendencia general
de este Ministerio y con la )ropuesta de la Junta
de gobierno expresada, hri tenido á bien'acceder á
los deseos del recurrente; pero no existiendo cré
dito para satisfacer el aumento de sueldo por ca
recerse de él en el concepto (le -Haberes eventua
les de las Comisiones inspectoras:, , del capítulo
artículo 2.`) del vigente presupuesto, no podrá tener
efecto el abono hasta qua se llene este indispensa
ble requisito.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1912.
Jos PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno (lel ar
senal de Ferrol.
Premios por tiro al blanco
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central é Intendencia general de
este Ministerio, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer,que por la Habilitación del torpedero
núm. 44 se proceda á formar la liquidación corres
pondiente de los premios que deben abonarse á los
individuos de la dotación del mismo por ejercicios
de tiro al blanco durante el segundo semestre del
año actual, ascendente á reintioeho pesetas cin
cuenta céntimos.
De real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1912.
,Tosli
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
I.(lel Ministerio-de Mavill
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